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ひ と み の い ろ が ち が う か み のい ろ が ち
が う く に も ち が う で も きっ と わ
か り あ え る - - つ な が り あ え る
- こ の そ ら は き み の もとへと つづい
て い る か ら - こ こ
ろ の み み を - - す ま せ
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different eye  colors  
different hair colors   different countries too   




F  Gm Dm C 
F Gm  Dm C7 
F C Am Dm B♭　 F C7 
F C Am B♭aug Gm C7 F 
A7 Dm G Dm 
G B♭　 C 
C7 F F＃dim  Gm7 
C7 Am7 Dm Gm7 
C7 F D♭　
Fm G♭　
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こ え る で しょう - - と て も ち いさ な こ






















































み ん な で つ - く ろ う よ - Let's maketo- ge-ther へ い わ
で じ ゆ う な - せ か い を - afree and peace- fulworld
み ん な で つ - く ろ う よ - Let's maketo- ge-ther へ い わ
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１．海を越えて やってきた 青い目の人形 
    何を伝えにきたの？そっとウインクをして  
      瞳の色が違う（different eye colors） 
      髪の色が違う（different hair colors） 
      国も違う（different countries too） 
      でも きっと わかりあえる (we have understanding and join together)     
      つながりあえる  この空は きみの元へと 続いているから 
 
        心の耳を澄ませてごらん 
        ほら、聞こえるでしょう、 
        とても 小さな声だけど 
          友達になりたいよ（I wanna be friends） 
           みんなで 創ろうよ (Let's make together) 
           平和で自由な 世界を (a free and peaceful world) 
           みんなで 創ろうよ (Let's make together) 
           平和で自由な 世界を  
 
２．時を超えて 帰ってきた 日本からの人形 
    何か伝えたいんだね そっとほほえみ浮かべ  
      瞳の色が違う（different eye colors） 
      髪の色が違う（different hair colors） 
      国も違う（different countries too） 
      でも きっと わかりあえる (we have understanding and join together) 
      つながりあえる  この空は きみの元へと 続いているから 
 
        心の耳を澄ませてごらん 
        ほら、聞こえるでしょう 
        とても 小さな声だけど 
          友達になれてうれしい（I'm happy to be friends） 
           
          みんなで 創ろうよ  (Let's make together) 
          平和で自由な 世界を (a free and peaceful world) 
          みんなで 創ろうよ  (Let's make together) 
          平和で自由な 世界を  
